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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto 
“Saya datang, bimbingan, ujian, revisi dan tidak lupa berdoa. 




“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
kesanggupannya. ” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah 
akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita.” 
(Dr. Bilal Philips) 
 
 
 “Kesalahan terburuk adalah ketertarikan kita dengan kesalahan 
orang lain.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 











Alhamdulillah hirobbil alamin…. 
Ya Allah Yang Maha Menentukan, aku berterimakasih kepadaMu karena 
telah menuntunku hingga saat ini. Sujud syukurku hanyalah padamu. 
Terimakasih atas semua yang Engkau berikan kepada hambamu ini. 
Untuk seseorang yang menjadi motivasiku, Ibu Widayati. Perjalananku ini 
tidaklah lambat, aku hanya berhenti sejenak untuk menentukan langkah 
yang tepat. Aku tau, semua pasti karena doamu selama ini, bu. Jadi, 
Terimakasih atas segala doa-doa yang diberikan kepada anakmu ini hingga 
dapat menyelesaikan pendidikan dengan waktu 3,5 Tahun. Terima kasih 
telah memberikan kepercayaan dimana aku bisa menentukan pilihan 
pendidikan serta kehidupan yang aku suka dan kebebasan dimana aku bisa 
menjalankan pendidikan, hobby dan pekerjaan diwaktu yang sama. 
Untuk seseorang yang menjadi semangatku, Ibu Widayati. Terima kasih 
telah menjadi alasanku untuk dapat melangkah maju. Terima kasih telah 
memberiku banyak sekali pelajaran hidup yang pastinya akan berguna 
kelak. Sejauh aku menulis lembar persembahan ini aku masih merasa 
harus berterimakasih karena ketulusan, waktu, kasih sayang serta jerih 
payahmu selama ini. Semoga ciptaan kecilku ini dapat membuatmu 
merasa bangga dan aku berjanji akan terus menghasilkan karya karya lain 
diluar sana untuk terus membuatmu bangga dan bahagia. 
Untuk  adikku, Rizwanda Himawan Syadewa. 
Terima kasih telah memberiku banyak sekali hiburan, doa, semangat dan 
kasih sayang disaat aku lelah, sedih dan kecewa. Terima kasih telah 
memiliki kemauan dan semangat yang tinggi untuk membanggakan 







Untuk Bapak Lutfi selaku dosen pembimbing. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang bapak berikan selama 
proses bimbingan. Terima kasih kritik dan saran yang bapak berikan 
kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Terima kasih untuk nasihat, dukungan dan doa yang diberikan ditengah 
kesibukan bapak selama ini. semoga dapat menjadi pelajaran bagi saya 
untuk kedepannya.  
Untuk Bapak Emmanuel Kristijadi selaku dosen wali. terima kasih atas 
nasihat, bimbingan, kritik dan saran serta ilmu yang telah diberikan selama 
3,5 tahun masa perkuliahan saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada 
seluruh dosen, karyawan serta staff STIE Perbanas Surabaya atas segala 
ilmu, bimbingan, dan nasihat yang telah diberikan. 
Untuk Mukhamad Ari Ananda Perkasa. 
Kamu memang tidak memberiku bunga, cokelat, ataupun puisi. Namun 
kamu memberikan hal yang lebih berharga dari itu semua yaitu waktumu.  
Terima kasih atas waktu baik pagi, siang dan malam yang kamu berikan 
selama ini. Terima kasih atas nasihat, perhatian, dukungan, kasih sayang 
dan kesabaran selama 5 tahun ini. Terima kasih sudah setia menemaniku 
mengerjakan tugas maupun skripsi. Terima kasih sudah ada disaat suka 
maupun duka. Terimakasih sudah mau menjadi teman, sahabat sekaligus 
orang yang special. Kalau kata raisa kau bukan hanya sekedar indah, kau 
tak akan terganti. Semoga Allah selalu meridhoi dan memudahkan jalan 
kita kedepannya.  
 
Untuk Eka Dwi Jayanti S.E dan Areeza S.Sos. 
Mungkin kalian benar, aku bisa sampai di titik ini karena dukungan dari 
orang-orang yang menyayangiku. Terima kasih telah menyayangiku seperti 
layaknya menyayangi saudara kalian. Terima kasih atas waktu yang kalian 
luangkan untuk menemaniku mendaftar kuliah, Ospek, Skripsi, Revisi 
hingga saat ini. Terima kasih untuk semua hal yang tidak bisa aku sebutkan 
satu per satu disini. Semoga kebaikan kalian akan membuahkan hasil di 






Untuk keluarga MBT ku, Dewi Mustika Sari, Erwindy Yastika, Septiana, Ayu 
Cholifatul, dan keluarga kecil kalian. 
Terima kasih telah mendoakan serta menemaniku dalam suka maupun 
duka. Terima kasih atas nasehat dan kritik yang membangun selama ini 
hingga akhirnya aku dapat melangkah hingga saat ini. Semoga kita selalu 
didekatkan Allah di jalan yang benar.  
 
Untuk saudaraku tersayang, Asmara Ayu NAHP dan Shasia Putri. 
Terima kasih sudah menjadi saudaraku meskipun beda ayah dan ibu, 
terima kasih atas dukungan, doa, dan motivasinya selama ini. Terima kasih 
sudah menjadi tempatku menyalurkan keluh kesahku dan memberiku 
banyak inspirasi. 
 
Untuk keluarga besar Oost dan Cambium. 
Terimakasih telah memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga, 
Terimakasih sudah menyediakan tempat untuk mengerjakan tugas di Oost, 
Untuk mengerjakan skripsi di Cambium serta terimakasih sudah 
memberikan banyak kenangan  yang tak terlupakan. Terimakasih kepada 
teman-teman yang telah mendukung dan mengajarkan ilmunya baik ilmu 
kuliah maupun ilmu pekerjaan. Semoga tali silaturrahmi ini masih terjaga. 
 
Untuk teman-teman Drunk First (Adi, Enzo, Sandy, Daging, Adek, Zul, 
Guntur) 
Terima kasih sudah memberikan banyak hiburan dikala skripsi melanda. 
Terima kasih sudah menunjukkan dunia dari berbagai sisi sehingga dapat 
menjadi pelajaran hidup yang bermakna. Kalian, Sub 15 dan Brassery 
adalah saksi dari perjalanan kehidupanku.  
 
Untuk teman-teman Mantan Terindah. 
Dengan penuh rasa kasih dan sayang kuucapkan banyak terima kasih 
kepada kalian, terima kasih untuk semua waktunya, perhatian, tenaga, 
nasihat, tawanya, terima kasih untuk 3,5 tahun yang penuh dengan warna-
warni yang selalu aku kenang dan aku rindukan. Semoga selalu ada 






Untuk teman-teman bimbingan (Arin, Rima, Narda, Sonia, Sekar, Dian, 
Indah, Rita, Rizki, Titik) terima kasih atas semua bantuan, kerja sama, doa 
dan dukungannya selama proses bimbingan, proses pengerjaan skripsi 
sampai sekarang. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat 
kedepannya, amin. 
 
terima kasih untuk rekan-rekan S1 – Manajemen STIEP angkatan 2014, 
terima kasih untuk semua cerita suka dan duka nya selama 3,5 tahun di 
kampus hijau STIE Perbanas Surabaya, semoga kita semuanya sukses, see 








Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa 
Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko 
dan Toleransi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Masyarakat 
Surabaya”.  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 
kasih yang sebesar-besarnya dan tulus ikhlas kepada: 
1. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Perbanas Surabaya. 
2. Ibu Dr.Muazaroh, SE, MT selaku Ketua Program Studi Sarjana 
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya. 
3. Bapak Dr. Lutfi, S.E., M.Fin selaku Dosen Pembimbing yang telah baik, 
tegas, sabar, dan ikhlas dalam membimbing, memberikan petunjuk, dan 
dukungan kepada penulis untuk penyusunan Proposal Skripsi ini. 
4. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi M.M selaku Dosen wali yang telah 
membantu mengarahkan dan mendampingi penulis selama proses studi. 
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff dan Karyawan Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan dan juga memberikan banyak bantuan untuk kemudahan 






Terima kasih atas dukungan yang diberikan, semoga Proposal Skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi 
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THE EFFECT OF FINANCIAL LITERACY, RISK PERCEPTION  
AND RISK TOLERANCE OF THE INVESTMENT  
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Investment is an activity is putting a number of funds to a business with the aim of 
gaining an advantage in the future. Investment activity is usually done by someone 
who has a surplus of funds. But do not close the possibility that someone who has 
limited funds can also invest. Based on the phenomenon, this research aims to 
know the effect of financial literacy, risk perception and risk tolerance towards 
the investment decision-making in Surabaya with technical analysis data used is 
the test Multiple Regression Analysis. Respondents who were sampled totaling 
104 people with criteria the respondent are domiciled in Surabaya, had a minimal 
income four million rupiah per month. Based on the results of research, financial 
literacy and risk perception positive effect significantly to investment decision 
making. But the results do not affect risk tolerance significantly to investment 
decision making. Financial literacy, risk perception and risk tolerance to 
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Investasi merupakan suatu kegiatan meletakkan sejumlah dana ke sebuah usaha 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Aktivitas 
investasi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dana. 
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki keterbatasan 
dana juga dapat melakukan investasi. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, persepsi risiko dan 
toleransi risiko terhadap pengambilan keputusan investasi masyarakat Surabaya 
dengan teknis analisis data yang digunakan adalah uji MRA. Responden yang 
dijadikan sampel berjumlah 104 orang dengan kriteria responden berdomisili di 
Surabaya, memiliki pengahasilan Rp. 4.000.000,- per bulan. Berdasarkan hasil 
penelitian, literasi keuangan dan persepsi risiko berpengaruh positif signifikan 
terhadap pengambilan keputusan investasi. Namun hasil penelitian toleransi risiko 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Literasi 
keuangan, persepsi risiko dan toleransi risiko secara simultan berpengaruh 




Kata Kunci: Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, Toleransi Risiko, 
Keputusan Investasi. 
 
  
